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Une segmentation peut en cacher une
autre : régionalismes et clivages
politico-économiques au Tadjikistan
Stéphane A. DUDOIGNON
RÉSUMÉS
L'auteur applique au conflit du Tadjikistan quelques techniques de l'histoire du temps présent,
pour dévoiler la nature éminemment politique des clivages dévoilés par la guerre civile.  Une
périodisation  du  conflit  en  trois  grandes  phases  permet  de  reconstituer  les  changements
d'alliances,  parfois  déconcertants,  qui  ont  donné  à  la  guerre  civile  une  physionomie
particulièrement  mouvante.  Cette  scansion  en  périodes  distinctes  dévoile  les  enjeux
essentiellement politiques et économiques d'un conflit moderne, car tout orienté vers la maîtrise
des structures d'un Etat et d'un appareil productif hérités de l'URSS. L'auteur inscrit en outre
l'évolution  du  conflit  dans  le  cadre  des  changements  d'attitude  de  Moscou  à  l'égard  de  sa
périphérie, dans les années fatidiques qui ont suivi la perestroïka, et inscrit donc le Tadjikistan
dans la dynamique des bouleversements qui ont embrasé l'ensemble de l'espace soviétique.
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